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Contents 1978 

Principal chapters and supplements 
Building the Community 
Economic and monetary policy 
Economic and monetary union: Action programme for 1978 — Guidelines 
proposed by the Commission: 2 / 1.2.1 to 1.2.4. 
Growth, stability, full employment: problems facing the Community — 
Development of an overall strategy: 4 / 1.2.1 to 1.2.7. 
International Monetary Fund: Interim Committee: 5 / 1.3.1 to 1.3.3. 
The results of the European Council in Bremen — Economic and social prob-
lems at the centre of the discussion: 6 / 1.5.1 to 1.5.3. 
The Bonn Western Summit: 7-8 / 1.1.1 to 1.1.9. 
The Annual Meeting of the IMF and the World Bank: 9 / 1.4.1, 1.4.2. 
IMF: Interim Committee and Group of Twenty-Four — Press releases: 
9 / 3.4.1 to 3.4.3. 
The Fourth Tripartite Conference: 11 / 1.3.1 to 1.3.6. 
European Monetary System — The European Council in Brussels — Outcome 
and follow-up: 12 / 1.1.1 to 1.1.12. 
Internal market and industrial affairs 
Approximation of laws: progress of work: 5 / 3.4.1 to 3.4.17. 
Technical barriers to trade: One hundred directives in eleven years — An impor-
tant contribution to the attainment of the common market: 6 / 1.1.1 to 1.3.4. 
Approval of persons responsible for auditing of company accounts: Supplement 
4/78. 
Steel: Further strengthening of the crisis measures: 6 / 1.3.1 to 1.3.4. 
Meeting of Ministers of Justice: 10 / 1.2.1 to 1.2.9. 
Steel: Renewal of the crisis plan: 12 / 1.3.1 to 1.3.7. 
Customs union 
A fresh impetus: 4 / 1.3.1 to 1.3.5. 
Competition 
Introduction to the Competition Report: 4 / 1.7.1 to 1.7.2. 
Financial institutions and taxation 
Common insurance market — Coordination of co-insurance: a major step with 
regard to the provision of services: 4 / 1.6.1 to 1.6.4. 
Employment and social policy 
The campaign against unemployment: a better division of work: 2 / 1.6.1. 
Social policy: Review and guidelines — Introduction to the 1977 Social Report: 
1.4.1 to 1.4.14. 
Growth, stability, full employment: problems facing the Community — 
Development of an overall strategy: 4 / 1.2.1 to 1.2.7. 
The Fourth Tripartite Conference: 11 / 1.3.1 to 1.3.6. 
Regional policy 
Regional policy: Council agreement: 6 / 1.2.1 to 1.2.9. 
Environment and consumer protection 
Marine pollution and the carriage of oil: 4 / 1.4.1 to 1.4.13. 
Agricultural policy 
1977 Agricultural Report: 1 / 1.3.1 to 1.3.6. 
Balancing the market in wine: The 1979-85 action programme — Proposals put 
to the Council by the Commission: 7-8 / 1.4.1 to 1.4.6. 
Progressive establishment of balance on the market in wine — Action pro-
gramme 1979-85 and report from the Commission: Supplement 7/78. 
The persistant imbalance on the milk market — The situation and the action 
envisaged: 9 / 1.3.1 to 1.3.3. 
Future development of the common agricultural policy: 11 / 3.5.1. 
A forestry policy for the Community — Major initiative by the Commission: 
11 / 1.5.1 to 1.5.5. 
1978 Agricultural Report: 12 / 1.5.1 to 1.5.6. 
Transport policy 
Marine pollution and the carriage of oil: 4 / 1.4.1 to 1.4.13. 
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Energy policy 
Energy: coal policy and oil refining: 2 / 1.5.1 to 1.5.12. 
The Community and nuclear energy: conclusions drawn by the Commission 
from the public hearings: 3 / 1.2.1 to 1.2.5. 
Research and development, science and education 
Education and a citizens' Europe: 6 / 1.4.1 to 1.4.3. 
The Community, man and climatic problems: 9 / 1.5.1 to 1.5.8. 
External relations 
Enlargement 
Portugal's application for membership — Favourable Commission reply: 
5 / 1.1.1 to 1.1.6. 
Opinion on Portuguese application for membership: Supplement 5/78. 
Portugal: Opening of accession negotiations: 10 / 1.1.1 to 1.1.5. 
Spain's application for accession — Favourable response from the Commission: 
11 / 1.1.1 to 1.1.8. 
Greece: negotiations enter the substantive phase: 2 / 1.4.1 to 1.4.5. 
Enlargement of the Community — The Commission's general considerations: 
4 / 1.1.1 to 1.1.7: Supplement 1/78. 
Enlargement of the Community — Transitional period and institutional implica-
tions: Supplement 2/78. 
Enlargement of the Community — Economic and sectoral aspects: Supplement 
3/78. 
Opinion on Spain's application for membership: Supplement 9/78. 
Greece: Major breakthrough in the accession negotiations: 12 / 1.2.1 to 1.2.3. 
Political cooperation 
Report on political cooperation: 11 / 3.4.1. 
Multilateral trade negotiations 
GATT multilateral trade negotiations: Entry into substantive phase: 1 / 1.1.1 
to 1.1.8. 
The Tokyo Round: July consultations and the Economic Summit: 7-8 / 1.2.1 
to 1.2.3. 
Multilateral trade negotiations. Statement made on 13 July 1978: 7-8 / 3.5.1. 
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North-South Dialogue; Development cooperation 
North-South relations: Continuation of the dialogue — Encouraging investment 
in the developing countries: 1 / 1.4.1 to 1.4.6. 
Indebtedness of the developing countries: Progress at UNCTAD — Ministerial 
meeting of the Trade and Development Board: 3 / 1.3.1 to 1.3.5. 
North-South relations — Implementation of the CIEC Special Action Pro-
gramme: 5 / 1.5.1 to 1.5.5. 
International development strategy — Approach proposed by the Commission: 
9 / 1.2.1 to 1.2.8. 
International organizations 
The Annual Meeting of the IMF and the World Bank: 9 / 1.4.1, 1.4.2. 
The Community at the United Nations: 9 / 3.3.1. 
Commercial policy 
Steel: Further strengthening of the crisis measures: 6 / 1.3.1 to 1.3.4. 
Steel: Renewal of the crisis plan: 12 / 1.3.1 to 1.3.7. 
Euro-Arab Dialogue 
Euro-Arab Dialogue: Fourth meeting of the General Committee: 12 / 1.4.1, 
1.4.2. 
ACP States and the OCT 
Renewal of the Lomé Convention: Preparation for the negotiations: 2 / 1.3.1 
to 1.3.4. 
Renewal of the Lomé Convention: Opening of negotiations: 7-8 / 1.3.1 to 
1.3.5. 
Other countries 
EEC — China Trade Agreement: 1 / 1.2.1 to 1.2.3. 
Difficulties in the dialogue between the Community and Japan: 3 / 1.1.1 to 
1.1.10. 
Signature of the Community-China Trade Agreement: 4 / 1.5.1 to 1.5.5. 
EEC-CMEA relations — Visit by Mr Haferkamp to Moscow: 5 / 1.2.1 to 
1.2.3. 
EEC-ASEAN ministerial meeting — A milestone in the development of the 
Community's external relations: 11 / 1.4.1 to 1.4.5. 
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Institutional and political matters 
Institutional developments — European policy 
Eurobarometer. Public opinion in the Community at the end of 1977: 1 / 3.4.1 
to 3.4.5. 
At the European Council in Copenhagen: Date of the election to Parliament: 
Declaration on democracy: 3 / Preliminary chapter. 
Eurobarometer. Public opinion in the Community in spring 1978: 7-8 / 3.4.1 
to 3.4.14. 
Community prospects and bearings — The Commission's thoughts: 9 / 1.1.1 
to 1.1.13. 
Institutions and organs of the Communities 
The Commission programme for 1978: Address by Mr Roy Jenkins, President 
of the Commission, to the European Parliament on 14 February: 2 / 1.1.1. 
Financing Community activities 
The preliminary draft general budget for 1979: 5 / 1.4.1 to 1.4.3. 
Preliminary draft general budget of the European Communities for the financial 
year 1979: Supplement 6/78. 
Creation of new own resources: 11 / 1.2.1 to 1.2.3. 
Financing the Community budget — The way ahead: Supplement 8/78. 
Community activities (monthly reports) 
Building the Community 
Economic and monetary policy: 1 / 2.1.1 to 2.1.4; 2 / 2.1.1 to 2.1.6; 
3 / 2.1.1 to 2.1.6; 4 / 2.1.1 to 2.1.5; 5 / 2.1.1 to 2.1.5; 6 / 2.1.1 to 2.1.4; 
7-8 / 2.1.1 to 2.1.7; 9 / 2.1.1 to 2.1.6; 10 / 2.1.1 to 2.1.13; 11 / 2.1.1 to 
2.1.5; 12 / 2.1.1 to 2.1.5. 
— Economic and monetary union 
• New Community borrowing and lending instrument: 1 / 2.1.1; 2 / 2.1.1, 
2.1.2. 
• European Monetary System: 9 / 2.1.1, 2.1.2; 10 / 2.1.1 to 2.1.4; 
11 / 2.1.1; 12 / 2.1.1,2.1.2. 
— Economic situation: 1 / 2.1.2; 4 / 2.1.1, 2.1.2; 6 / 2.1.4; 7-8 / 2.1.3 to 
2.1.5; 10 / 2.1.5 to 2.1.9; 12 / 2.1.3. 
— Coordination of economic policies: 3 / 2.1.1 to 2.1.4. 
— Medium-term financial assistance: 9 / 2.1.3; 10 / 2.1.11; 11 / 2.1.2. 
— Foreign exchange markets: 2 I 2.1.3. 
— Community loans: 1 / 2.1.3; 5 / 2.1.2, 2.1.3; 10 / 2.1.10. 
— Monetary Committee: 1 / 2.1.3; 2 / 2.1.4; 3 / 2.1.5; 4 / 2.1.4; 
5 / 2.1.4; 6 / 2.1.2; 7-8 / 2.1.6; 9 / 2.1.4; 10 / 2.1.4; 10 / 2.1.12; 
11 / 2.1.3; 12 / 2.1.4. 
— Economic Policy Committee: 1 / 2.1.4; 2 / 2.1.5; 3 / 2.1.6; 4 / 2.1.5; 
5 / 2.1.5; 6 / 2.1.3; 7-8 / 2.1.7; 9 / 2.1.5; 10 / 2.1.13; 11 / 2.1.4; 
12 / 2.1.5. 
— Working Party on the Comparison of Budgets: 2 I 2.1.6. 
Internal market and industrial affairs: 1 / 2.1.5 to 2.1.9; 2 / 2.1.7 to 2.1.15; 
3 / 2.1.7 to 2.1.13; 4 / 2.1.6 to 2.1.17; 5 / 2.1.6 to 2.1.16; 6 / 2.1.5 to 
2.1.20; 7-8 / 2.1.8 to 2.1.23; 9 / 2.1.7 to 2.1.13; 10 / 2.1.14 to 2.1.31; 
11 / 2.1.6 to 2.1.17; 12 / 2.1.6 to 2.1.21. 
— Free movement of goods: 1 / 2.1.5 to 2.1.7; 3 / 2.1.7, 2.1.8; 4 / 2.1.6, 
2.1.7; 5 / 2.1.6 to 2.1.9; 6 / 2.1.5 to 2.1.11; 7-8 / 2.1.8 to 2.1.12; 
9 / 2.1.7, 2.1.8; 10 / 2.1.14 to 2.1.19; 11 / 2.1.6 to 2.1.8; 19/2.1.6 to 
2.1.11. 
• Removal of technical barriers to trade: 1 / 2.1.5, 2.1.6; 3 / 2.1.7, 2.1.8; 
4 / 2.1.6, 2.1.7; 5 / 2.1.6 to 2.1.8; 6 / 2.1.5 to 2.1.11; 7-8 / 2.1.8 to 
2.1.12; 9 / 2.1.7; 2.1.8; 10 / 2.1.15 to 2.1.18; 11 / 2.1.6 to 2.1.8; 
12 / 2.1.6 to 2.1.10. 
• Public contracts: 12 / 2.1.11. 
. Pharmaceuticals: 1 / 2.1.7; 5 / 2.1.9; 10 / 2.1.19. 
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— Approximation of laws: 2 I 2.1.7; 4 / 2.1.8 to 2.1.10; 5 / 2.1.10; 
6 / 2.1.12, 2.1.13; 7-8 / 2.1.13, 2.1.14; 9 / 2.1.9, 2.1.10; 10 / 2.1.20, 
2.1.21; 12 / 2.1.12,2.1.13. 
. Company law: 4 / 2.1.8 to 2.1.10; 6 / 2.1.12, 2.1.13; 7-8 / 2.1.13; 
9 / 2.1.9; 10 / 2.1.20; 12 / 2.1.12. 
. Economic and commercial law: 7-8 / 2.1.14; 9 / 2.1.10; 10 / 2.1.21. 
— Free movement of persons, right of establishment: 2 I 2.1.8, 2.1.9; 
4 / 2.1.11; 6 / 2.1.14, 2.1.15; 7-8 / 2.1.15, 2.1.16; 9 / 2.1.11; 
10 / 2.1.22, 2.1.23; 11 / 2.1.9, 2.1.10; 12 / 2.1.14, 2.1.15. 
. Liberal professions: 2 / 2.1.8; 4 / 2.1.11; 6 / 2.1.14, 2.1.15; 7-
8 / 2.1.15, 2.1.16; 9 / 2.1.11; 10 / 2.1.22; 11 / 2.1.9, 2.1.10; 
12 / 2.1.14,2.1.15. 
• Passport union and special rights: 10 / 2.1.23. 
— Action on specific industries and reorganization: 1 / 2.1.8, 2.1.9; 
2 / 2.1.10 to 2.1.15; 3 / 2.1.9 to 2.1.13; 4 / 2.1.12 to 2.1.16; 5 / 2.1.11 
to 2.1.16; 6 / 2.1.16 to 2.1.19; 7-8 / 2.1.17 to 2.1.22; 9 / 2.1.12 to 
2.1.15; 10 / 2.1.24 to 2.1.31; 11 / 2.1.11 to 2.1.17; 12 / 2.1.16 to 
2.1.20. 
. Steel: 2 / 2.1.10, 2.1.11; 3 / 2.1.9 to 2.1.12; 4 / 2.1.12 
5 / 2.1.11 to 2.1.14; 6 / 2.1.16, 2.1.17; 7-8 / 2.1.17 
9 / 2.1.12 to 2.1.14; 10 / 2.1.25 to 2.1.31; 11 / 2.1.12 
12 / 2.1.16 to 2.1.18. 
. Shipbuilding: 1 / 2.1.8; 4 / 2.1.16; 5 / 2.1.15, 2.1.16; 6 / 2.1.18; 7-
8 / 2.1.20, 2.1.21; 9 / 2.1.15; 11 / 2.1.16. 
. Textiles: 2 / 2.1.12; 7-8 / 2.1.22; 11 / 2.1.17. 
• Footwear: 2 / 2.1.13. 
. Aerospace: 1 / 2.1.9; 6 / 2.1.19. 
. Foodstuffs: 2 / 2.1.14; 12 / 2.1.20. 
— Commerce, small and medium-sized enterprises and tourism: 4 / 2.1.17; 
6 / 2.1.20; 7-8 / 2.1.23; 12 / 2.1.21. 
Customs union: 1 / 2.1.10 to 2.1.13; 2 / 2.1.16 to 2.1.18; 3 / 2.1.14 to 
2.1.23; 4 / 2.1.18 to 2.1.20; 5 / 2.1.17 to 2.1.24; 6 / 2.1.21 to 2.1.29; 
7-8 / 2.1.24 to 2.1.35; 9 / 2.1.16 to 2.1.19; 10 / 2.1.32 to 2.1.38; 
11 / 2.1.18 to 2.1.32; 12 / 2.1.22 to 2.1.36. 
— Simplification of customs procedures: 3 / 2.1.14; 6 / 2.1.21, 2.1.22; 
7-8 / 2.1.24; 9 / 2.1.16; 12 / 2.1.22. 
— Common Customs Tariff: 2 I 2.1.16; 3 / 2.1.15; 7-8 / 2.1.25; 
9 / 2.1.17; 11 / 2.1.19 to 2.1.23; 12 / 2.1.23, 2.1.24. 
— Tariff measures: 1 / 2.1.10; 2 / 2.1.17; 3 / 2.1.16 to 2.1.20; 4 / 2.1.19; 
5 / 2.1.17 to 2.1.19; 6 / 2.1.23 to 2.1.27; 7-8 / 2.1.26 to 2.1.30; 
9 / 2.1.18; 10 / 2.1.33 to 2.1.35; 11 / 2.1.24 to 2.1.29; 12 / 2.1.25 to 
2.1.34. 
. Suspensions: 3 / 2.1.16; 5 / 2.1.17 to 2.1.19; 11 / 2.1.24, 2.1.25; 
12 / 2.1.25 to 2.1.27. 
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. Tariff quotas: 3 / 2.1.17, 2.1.18; 4 / 2.1.19; 5 / 2.1.20 to 2.1.22; 
6 / 2.1.23 to 2.1.27; 7-8 / 2.1.26 to 2.1.28; 10 / 2.1.33 to 2.1.35; 
11 / 2.1.26 to 2.1.28; 12 / 2.1.28 to 2.1.30. 
• Generalized preferences: 5 / 2.1.23; 12 /9.1.33. 
• Community supervision of imports: 3 / 2.1.19; 7-8 / 2.1.29; 9 / 2.1.18; 
11 / 2.1.29; 12 / 2.1.31,2.1.32. 
. Duty-free entry: 1 / 2.1.10; 3 / 2.1.20; 7-8 / 2.1.30; 12 / 2.1.34. 
— Customs value: 2 I 2.1.18; 11 / 2.1.30; 12 / 2.1.35. 
— Harmonization of legislation: 5 / 2.1.24. 
— Origins and methods of administrative cooperation: 1 / 2.1.11; 3 / 2.1.21; 
4 / 2.1.20; 6 / 2.1.28, 2.1.29; 7-8 / 2.1.31 to 2.1.33; 10 / 2.1.36 to 
2.1.38; 12 / 2.1.36. 
— Customs procedures with economic impact: 1 / 2.1.12, 2.1.13; 3 / 2.1.22; 
7-8 / 2.1.34; 9 / 2.1.19; 11 / 2.1.31. 
. Inward processing: 1 / 2.1.12, 2.1.13; 3 / 2.1.22; 9 / 2.1.19. 
Competition: 1 / 2.1.14 to 2.1.18; 2 / 2.1.19 to 2.1.21; 3 / 2.1.24 to 2.1.28; 
4 / 2.1.91 to 2.1.31; 5 / 2.1.25 to 2.1.31; 6 / 2.1.30 to 2.1.36; 7-
8 / 2.1.36 to 2.1.43a; 9 / 2.1.20 to 2.1.23; 10 / 2.1.39 to 2.1.48; 
11 / 2.1.33 to 2.1.36; 12 / .1.37 to 2.1.46. 
— General rules applying to undertakings: 2 I 2.1.19; 4 / 2.1.22; 
10 / 2.1.39; 12 / 2.1.37. 
— Restrictive practices, mergers and dominant positions: specific cases: 
1 / 2.1.14, 2.1.15; 2 / 2.1.20, 2.1.21; 4 / 2.1.23; 5 / 2.1.25; 6 / 2.1.30 
to 2.1.33; 7-8 / 2.1.36 to 2.1.40; 9 / 2.1.20; 10 / 2.1.40 to 2.1.43; 
11 / 2.1.33; 12 / 2.1.38 to 2.1.43. 
Prohibited horizontal restrictive practices: 2 / 2.1.20; 6 / 2.1.30, 2.1.31; 
7-8 / 2.1.36; 12 / 2.1.38. 
Promotion of permissible forms of cooperation: 7-8 / 2.1.37; 12 / 2.1.39. 
Distribution: 7-8 / 2.1.38, 2.1.39; 10 / 2.1.40; 12 / 2.1.40 to 2.1.42. 
Licences, trademarks and business names: 1 / 2.1.14; 9 / 2.1.20; 
10 / 2.1.41; 11 / 2.1.33. 
Abuse of dominant positions: 2 / 2.1.21; 6 / 2.1.31. 
Joints ventures: 10 / 2.1.42. 
Mergers: 1 / 2.1.15; 4 / 2.1.23; 6 / 2.1.32, 2.1.33; 7-8 / 2.1.40; 
10 / 2.1.43. 
Banking: 12 / 2.1.43. 
— State aids: 1 / 2.1.16 to 2.1.18; 3 / 2.1.24 to 2.1.28; 4 / 2.1.24 to 2.1.31; 
5 / 2.1.26 to 2.1.31; 6 / 2.1.34 to 2.1.36; 7-8 / 2.1.41 to 2.1.43a; 
9 / 2.1.21 to 2.1.23; 10 / 2.1.44 to 2.1.48; 11 / 2.1.34; 12 / 2.1.44, 
2.1.45. 
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. General aid schemes: 1 / 2.1.16; 3 / 2.1.24; 5 / 2.1.26; 7-8 / 2.1.41; 
12 / 2.1.44, 2.1.45. 
. Regional aids: 3 / 2.1.25; 4 / 2.1.24 to 2.1.28; 5 / 2.1.27, 2.1.28; 
9 / 2.1.21, 2.1.22; 10 / 2.1.44, 2.1.45; 11 / 2.1.34. 
. Industry aids: 1 / 2.1.17, 2.1.18; 3 / 2.1.26, 2.1.27; 4 / 2.1.29 to 2.1.31; 
5 / 2.1.29 to 2.1.31; 6 / 2.1.34 to 2.1.36; 7-8 / 2.1.42, 2.1.43; 
9 / 2.1.23; 10 / 2.1.46,2.1.47. 
• Aids to small and medium-sized firms: 7-8 / 2.1.43a; 11 / 2.1.35, 2.1.36. 
• Exports aids: 3 / 2.1.28. 
— State monopolies of a commercial character: 5 / 2.1.32, 2.1.33; 
12 / 2.1.46. 
Financial institutions and taxation: 2 / 2.1.22; 4 / 2.1.32 to 2.1.35; 
5 / 2.1.34, 2.1.35; 6 / 2.1.37, 2.1.38; 7-8 / 2.1.44 to 2.1.44b; 9 / 2.1.24, 
2.1.25; 12 / 2.1.47 to 2.1.54. 
— Financial institutions: 2 I 2.1.22; 4 / 2.1.32 to 2.1.34; 5 / 2.1.34; 
12 / 2.1.47 to 2.1.50. 
. Insurance: 2 / 2.1.22; 4 / 2.1.32, 2.1.33; 5 / 2.1.35; 12 / 2.1.47 to 
2.1.50. 
• Banks and other financial institutions: 4 / 2.1.34; 12 / 2.1.51 to 2.1.54. 
— Taxation: 4 / 2.1.35; 5 / 2.1.36, 2.1.37; 6 / 2.1.37, 2.1.38; 7-8 / 2.1.44 
to 2.1.44b; 9 / 2.1.24, 2.1.25. 
. Indirect taxes: 4 / 2.1.35; 5 / 2.1.36, 2.1.37; 6 / 2.1.37, 2.1.38; 
7-8 / 2.1.44, 2.1.44a; 9 / 2.1.24, 2.1.25; 12 / 2.1.53, 2.1.54. 
. Turnover taxes: 4 / 2.1.35; 5 / 2.1.36, 2.1.37; 6 / 2.1.37, 2.1.38; 
7-8 / 2.1.44a. 
. Excise duties: 9 / 2.1.24, 2.1.25; 12 / 2.1.53. 
• Tax exemptions: 7-8 / 2.1.44; 12 / 2.1.54. 
• Direct taxes: 7-8 / 2.1.44b. 
Employment and social policy: 1 / 2.1.19 to 2.1.28 ; 2 / 2.1.23 to 2.1.31; 
3 / 2.1.29 to 2.1.42; 4 / 2.1.36 to 2.1.49; 5 / 2.1.38 to 2.1.51; 6 / 2.1.39 to 
2.1.56; 7-8 / 2.1.45 to 2.1.60; 9 / 2.1.26 to 2.1.34; 10 / 2.1.49 to 2.1.65; 
11 / 2.1.37 to 2.1.53; 12 / 2.1.55 to 2.1.71. 
— Employment: 1 / 2.1.19; 2 / 2.1.23, 2.1.24; 3 / 2.1.30 to 2.1.34; 
4 / 2.1.36 to 2.1.40; 5 / 2.1.38 to 2.1.41; 6 / 2.1.40 to 2.1.42; 
7-8 / 2.1.45 to 2.1.50; 9 / 2.1.26 to 2.1.31; 10 / 2.1.49 to 2.1.52; 
11 / 2.1.40; 12 / 2.1.56 to 2.1.58. 
— Vocational training: 1 / 2.1.20, 2.1.21; 2 / 2.1.25; 10 / 2.1.53. 
— European Social Fund: 2 I 2.1.26; 4 / 2.1.42, 2.1.43; 5 / 2.1.42, 2.1.43; 
6 / 2.1.43, 2.1.44; 7-8 / 2.1.51 to 2.1.53; 9 / 2.1.32, 2.1.33; 
10 / 2.1.54; 11 / 2.1.41, 2.1.42; 12 / 2.1.59, 2.1.60. 
• ECSC readaptation measures: 3 / 2.1.35; 4 / 2.1.44; 6 / 2.1.45; 
7-8 / 2.1.54; 11 / 2.1.43; 12 / 2.1.61. 
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— Freedom of movement and social security for migrant workers: 1 / 2.1.22; 
3 / 2.1.36; 4 / 2.1.45; 5 / 2.1.44; 9 / 2.1.34; 10 / 2.1.55; 11 / 2.1.44; 
12 / 2.1.62. 
— Working and living conditions: 2 I 1.2.3 to 1.2.25; 3 / 2.1.37; 4 / 2.1.46, 
2.1.47; 5 / 2.1.45 to 2.1.47; 6 / 2.1.46, 2.1.47; 7-8 / 2.1.55, 2.1.56; 
10 / 2.1.56; 12 / 2.1.63,2.1.64. 
— Industrial relations: 1 / 2.1.26; 2 / 2.1.27; 3 / 2.1.39, 2.1.40; 4 / 2.1.48; 
6 / 2.1.48; 7-8 / 2.1.57, 2.1.58; 10 / 2.1.57, 2.1.58; 11 / 2.1.45; 
12 / 2.1.65,2.1.66. 
— Social protection: 3 / 2.1.41; 7-8 / 2.1.59; 11 / 2.1.46; 12 / 2.1.67, 
2.1.68. 
. Social security: 11 / 2.1.46; 12 / 2.1.67. 
• The programme to combat poverty: 12 / 2.1.68. 
— Health and safety: 1 / 2.1.27; 2 / 2.1.28 to 2.1.31; 5 / 2.1.48, 2.1.49; 
6 / 2.1.49 to 2.1.55; 7-8 / 2.1.60; 10 / 2.1.59 to 2.1.63; 11 / 2.1.47 to 
2.1.53; 12 / 2.1.69 to 2.1.71. 
— Paul Finet Foundation: 1 / 2.1.28; 4 / 2.1.49; 6 / 2.1.56; 10 / 2.1.64, 
2.1.65. 
Regional policy: 2 / 2.1.32; 3 / 2.1.43 to 2.1.45; 4 / 2.1.50 to 2.1.52; 
5 / 2.1.50, 2.1.51; 6 / 2.1.57 to 2.1.59; 7-8 / 2.1.61, 2.1.62; 9 / 2.1.35; 
10 / 2.1.66, 2.1.67; 11 / 2.1.54 to 2.1.57; 12 / 2.1.72 to 2.1.75. 
— Financing operations: 3 / 2.1.43, 2.1.44; 4 / 2.1.50, 2.1.51; 5 / 2.1.50, 
2.1.51; 7-8 / 2.1.61, 2.1.62; 9 / 2.1.35; 10 / 2.1.66; 11 / 2.1.55 to 
2.1.57; 12 / 2.1.72 to 2.1.74. 
• European Regional Development Fund: 5 / 2.1.50, 2.1.51; 6 / 2.1.58; 
7-8 / 2.1.61, 2.1.62; 9 / 2.1.35; 11 / 2.1.55; 12 / 2.1.72. 
. Conversion: 10 / 2.1.66; 11 / 2.1.56, 2.1.57; 12 / 2.1.73, 2.1.74. 
— Regional Policy Committee: 3 / 2.1.45; 4 / 2.1.52; 6 / 2.1.59; 
10 / 2.1.67; 12 / 2.1.75. 
Environment and consumer protection: 1 / 2.1.29 to 2.1.37; 2 / 2.1.33 to 
2.1.37; 3 / 2.1.46 to 2.1.52; 4 / 2.1.53 to 2.1.57; 5 / 2.1.52 to 2.1.68; 
6 / 2.1.60 to 2.1.77; 7-8 / 2.1.63 to 2.1.71; 9 / 2.1.36 to 2.1.43; 
10 / 2.1.68 to 2.1.81; 11 / 2.1.58 to 2.1.70; 12 / 2.1.76 to 2.1.91. 
— Environment: 1 / 2.1.29 to 2.1.34; 2 / 2.1.33, 2.1.34; 3 / 2.1.46 to 
21.1.51; 4 / 2.1.53 to 2.1.57; 5 / 2.1.52 to 2.1.65; 6 / 2.1.60 to 2.1.75; 
7-8 / 2.1.63 to 2.1.70; 9 / 2.1.36 to 2.1.40; 10 / 2.1.68 to 2.1.79; 
11 / 2.1.58; 12 / 2.1.87,2.1.88. 
• Reduction of pollution and nuisances: 1 / 2.1.29 to 2.1.32; 2 / 2.1.33; 
3 / 2.1.46 to 2.1.49, 2.1.51; 4 / 2.1.53 to 2.1.57; 5 / 2.1.61 to 2.1.64; 
6 / 2.1.60 to 2.1.74; 9 / 2.1.36 to 2.1.39; 10 / 2.1.68 to 2.1.76; 
11 / 2.1.59 to 2.1.70; 12 / 2.1.87, 2.1.88. 
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• Protection of the environment and natural resources: 9 / 2.1.40 
10 / 2.1.79; 11 / 2.1.58. 
• Improvement of the environment: 1 / 2.1.33; 2 / 2.1.34; 5 / 2.1.65 
6 / 2.1.75; 10 / 2.1.77,2.1.78. 
— Consumers: 1 / 2.1.35 to 2.1.37; 2 / 2.1.35 to 2.1.37; 3 / 2.1.52 
5 / 2.1.66 to 2.1.68; 6 / 2.1.76, 2.1.77; 7-8 / 2.1.71; 9 / 2.1.41 to 
2.1.43; 10 / 2.1.80, 2.1.81; 12 / 2.1.89 to 2.1.91. 
• Consumers Consultative Committee: 2 / 2.1.35; 5 / 2.1.66; 9 / 2.1.41; 
10 / 2.1.81; 12 / 2.1.89. 
• Consumer protection: 1 / 2.1.35 to 2.1.37; 2 / 2.1.36, 2.1.37; 5 / 2.1.67, 
2.1.68; 6 / 2.1.77; 7-8 / 2.1.71; 10 / 2.1.80; 12 / 2.1.90, 2.1.91. 
Agriculture: 1 / 2.1.38 to 2.1.52; 2 / 2.1.38 to 2.1.53; 3 / .22.1.53 to 2.1.74 
4 / 2.1.58 to 2.1.79; 5 / 2.1.69 to 2.1.88; 6 / 2.1.78 to 2.1.96; 7-8 / 2.1.72 
to 2.1.99; 9 / 2.1.44 to 2.1.56; 10 / 2.1.82 to 2.1.84; 11 / 2.1.71 to 2.1.85 
12 / 2.1.92 to 2.1.123. 
— Measures connected with the monetary situation: 1 / 2.1.39, 2.1.40 
2 / 2.1.40 to 2.1.42; 3 / 2.1.57 to 2.1.59; 4 / 2.1.61, 2.1.62; 6 / 2.1.78 
to 2.1.80; 7-8 / 2.1.73 to 2.1.76; 10 / 2.1.82 to 2.1.84; 11 / 2.1.73 
12 / 2.1.94,2.1.95. 
— Common organization of the markets: 1 / 2.1.41 to 2.1.44; 2 / 2.1.43 to 
2.1.46; 3 / 2.1.60 to 2.1.67; 4 / 2.1.63 to 2.1.72; 5 / 2.1.75 to 2.1.79; 
6 / 2.1.81 to 2.1.89; 7-8 / 2.1.77 to 2.1.87; 9 / 2.1.45 to 2.1.49; 
10 / 2.1.85 to 2.1.94; 11 / 2.1.74 to 2.1.79; 12 / 2.1.96 to 2.1.107. 
— Structural policy: 1 / 2.1.45 to 2.1.47; 2 / 2.1.47; 3 / 2.1.68; 5 / 2.1.80, 
2.1.81, 2.1.88; 6 / 2.1.90, 2.1.91; 7-8 / 2.1.88, 2.1.89; 9 / 2.1.50, 
2.1.51; 10 / 2.1.95; 11 / 2.1.80; 12 / 2.1.108 to 2.1.110. 
— European Agricultural Guidance and Guarantee Fund: 1 / 2.1.48, 2.1.49; 
2 / 2.1.48, 2.1.49; 4 / 2.1.73; 5 / 2.1.74, 2.1.82; 6 / 2.1.92, 2.1.93; 
7-8 / 2.1.90 to 2.1.92; 10 / 2.1.96; 11 / 2.1.81; 12 / 2.1.111 to 2.1.116. 
— Conditions of competition: 1 / 2.1.50 to 2.1.52; 2 / 2.1.50 to 2.1.53; 
3 / 2.1.69, 2.1.70; 4 / 2.1.74, 2.1.75; 5 / 2.1.83, 2.1.84; 6 / 2.1.94 to 
2.1.96; 7-8 / 2.1.93; 9 / 2.1.52 to 2.1.55; 10 / 2.1.97, 2.1.98; 
11 / 2.1.82; 12 / 2.1.117,2.1.118. 
— Harmonization of legislation: 3 / 2.1.71; 4 / 2.1.76 to 2.1.78; 5 / 2.1.85 
to 2.1.87; 7-8 / 2.1.94, 2.1.95; 9 / 2.1.56; 11 / 2.1.83, 2.1.84; 
12 / 2.1.119 to 2.1.121. 
— Agricultural research: 7-8 / 2.1.96; 10 / 2.1.99. 
— Forestry policy: 7-8 / 2.1.97 to 2.1.99; 11 / 2.1.72. 
— Farm accountancy data network: 11 / 2.1.85; 12 / 2.1.122, 2.1.123. 
Fisheries: 1 / 2.1.53 to 2.1.56; 2 / 2.1.54 to 2.1.60; 3 / 2.1.75 to 2.1.78; 
4 / 2.1.80 to 2.1.82; 5 / 2.1.89 to 2.1.90; 6 / 2.1.97 to 2.1.102; 
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7-8 / 2.1.100 to 2.1.104; 9 / 2.1.57 to 2.1.60; 10 / 2.1.100 to 2.1.102; 
11 / 2.1.86 to 2.1.89; 12 / 2.1.124 to 2.1.132. 
— Conservation and management of resources: 1 / 2.1.53 to 2.1.56 
2 / 2.1.54 to 2.1.59; 3 / 2.1.75 to 2.1.87; 4 / 2.1.80 to 2.1.82 
5 / 2.1.89 to 2.1.90; 6 / 2.1.97 to 2.1.99; 7-8 / 2.1.100 to 2.1.102 
9 / 2.1.57 to 2.1.60; 10 / 2.1.100 to 2.1.102; 11 / 2.1.86 to 2.1.88 
12 / 2.1.124 to 2.1.130. 
. Internal resources: 1 / 2.1.53; 2 / 2.1.54 to 2.1.56; 3 / 2.1.75, 2.1.76; 
4 / 2.1.80, 2.1.81; 6 / 2.1.98; 7-8 / 2.1.100; 9 / 2.1.57, 2.1.58; 
10 / 2.1.100; 11 / 2.1.86; 12 / 2.1.124,2.1.125. 
. External aspects: 1 / 2.1.54 to 2.1.56; 2 / 2.1.57 to 2.1.59; 3 / 2.1.77, 
2.1.78; 4 / 2.1.82; 5 / 2.1.89, 2.1.90; 6 / 2.1.99; 7-8 / 2.1.101, 2.1.102; 
9 / 2.1.59, 2.1.60; 10 / 2.1.101, 2.1.102; 11 / 2.1.87, 2.1.88; 
12 / 2.1.126 to 2.1.130. 
— Markets and structures: 6 I 2.1.100 to 2.1.102; 7-8 / 2.1.103, 2.1.104; 
11 / 2.1.89; 12 / 2.1.131,2.1.132. 
Transport policy: 1 / 2.1.57 to 2.1.61; 2 / 2.1.61 to 2.1.69; 3 / 2.1.79 to 
2.1.85; 4 / 2.1.83 to 2.1.87; 5 / 2.1.91 to 2.1.99; 6 / 2.1.103 to 2.1.111; 
7-8 / 2.1.105 to 2.1.111; 9 / 2.1.61 to 2.1.68; 10 / 2.1.103 to 2.1.109; 
11 / 2.1.90 to 2.1.106; 12 / 2.1.133 to 2.1.140. 
— Surface transport: 1 / 2.1.57 to 2.1.61; 2 / 2.1.61 to 2.1.69; 3 / 2.1.79 to 
2.1.85; 4 / 2.1.83 to 2.1.85; 5 / 2.1.91 to 2.1.96; 6 / 2.1.111 to 2.1.115; 
7-8 / 2.1.105 to 2.1.109; 9 / 2.1.61 to 2.1.66; 10 / 2.1.103 to 2.1.105; 
11 / 2.1.98 to 2.1.104; 12 / 2.1.133 to 2.1.138. 
. Working of the market: 1 / 2.1.57; 2 / 2.1.61 to 2.1.64; 3 / 2.1.79 to 
2.1.82; 4 / 2.1.83, 2.1.84; 5 / 2.1.91 to 2.1.93; 6 / 2.1.111; 
7-8 / 2.1.105 to 2.1.107; 9 / 2.1.61, 2.1.62; 10 / 2.1.103, 2.1.104; 
11 / 2.1.98 to 2.1.102; 12 / 2.1.133 to 2.1.136. 
• Supervision of the markets: 5 / 2.1.91. 
. Access to the market: 2 / 2.1.61 to 2.1.64; 4 / 2.1.83; 5 / 2.1.92; 
9 / 2.1.61, 2.1.62; 10 / 2.1.103; 11 / 2.1.98; 12 / 2.1.133 to 2.1.136. 
. Price and conditions of transport: 1 / 2.1.57; 4 / 2.1.84; 5 / 2.1.93; 
6 / 2.1.111; 10 / 2.1.104; 11 / 2.1.99 to 2.1.101. 
• Competition: 11 / 2.1.102. 
• Alignment of structures: 1 / 2.1.58 to 2.1.60; 2 / 2.1.65 to 2.1.67 
3 / 2.1.81, 2.1.82; 4 / 2.1.85; 5 / 2.1.94, 2.1.95; 6 / 2.1.112 to 2.1.113 
7-8 / 2.1.108; 9 / 2.1.63 to 2.1.65; 10 / 2.1.105; 11 / 2.1.103, 2.1.104 
12 / 2.1.137,2.1.138. 
. Social conditions: 1 / 2.1.58; 2 / 2.1.65; 3 / 2.1.81; 6 / 2.1.112, 
2.1.113; 9 / 2.1.63. 
. Taxation: 2 / 2.1.66; 11 / 2.1.103. 
. Technical aspects: 1 / 2.1.59, 2.1.60; 3 / 2.1.82; 4 / 2.1.85; 
12 / 2.1.137,2.1.138. 
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. Improving the railways: 2 / 2.1.67; 6 / 2.1.108; 9 / 2.1.64, 2.1.65; 
10 / 2.1.105; 11 / 2.1.104. 
. Infrastructures: 1 / 2.1.61; 2 / 2.1.68, 2.1.69; 3 / 2.1.83, 2.1.84; 
6 / 2.1.114, 2.1.115; 7-8 / 2.1.109; 9 / 2.1.66. 
. Infrastructure investments: 1 / 2.1.61; 2 / 2.1.68; 6 / 2.1.114, 2.1.115. 
. Infrastructure costs: 2 / 2.1.69; 3 / 2.1.84; 7-8 / 2.1.100; 9 / 2.1.66. 
— Sea and air transport: 4 / 2.1.86; 5 / 2.1.97, 2.1.98; 7-8 / 2.1.110, 
2.1.111; 9 / 2.1.67; 10 / 2.1.106 to 2.1.108; 11 / 2.1.105, 2.1.106; 
12 / 2.1.139. 
— Advisory Committee on Transport: 4 / 2.1.87; 9 / 2.1.68; 12 / 2.1.140. 
Energy policy: 1 / 2.1.62, 2.1.63; 2 / 2.1.70 to 2.1.74; 3 / 2.1.86 to 2.1.95 
4 / 2.1.88 to 2.1.94; 5 / 2.1.100 to 2.1.108; 6 / 2.1.116 to 2.1.118 
7-8 / 2.1.112 to 2.1.119; 9 / 2.1.69 to 2.1.75; 10 / 2.1.110 to 2.1.121 
11 / 2.1.107 to 2.1.113; 12 / 2.1.141 to 2.1.152. 
— Formulating and implementing a Community energy policy: 1 / 2.1.62; 
2 / 2.1.71; 3 / 2.1.86 to 2.1.89; 5 / 2.1.100 to 2.1.106; 6 / 2.1.116, 
2.1.117; 7-8 / 2.1.112 to 2.1.115; 9 / 2.1.69, 2.1.70; 10 / 2.1.117 to 
2.1.121; 11/ 2.1.107 to 2.1.109. 
. Energy Committee: 1 / 2.1.62; 5 / 2.1.106; 7-8 / 2.1.115. 
. Energy savings: 2 / 2.1.71; 5 / 2.1.101; 6 / 2.1.116; 7-8 / 2.1.114; 
10 / 2.1.117,2.1.118; 11 / 2.1.108,2.1.109. 
• Alternative energy sources: 3 / 2.1.89; 5 / 2.1.102; 6 / 2.1.117; 
10 / 2.1.119. 
— Sectoral problems: 1 / 2.1.63; 2 / 2.1.72 to 2.1.74; 3 / 2.1.90 to 2.1.95; 
4 / 2.1.88 to 2.1.94; 5 / 2.1.107, 2.1.108; 6 / 2.1.118; 7-8 / 2.1.116 to 
2.1.119; 9 / 2.1.71 to 2.1.75; 10 / 2.1.120, 2.1.121; 11 / 2.1.110 to 
2.1.113; 12 / 2.1.147 to 2.1.152. 
. Hydrocarbons: 2 / 2.1.72; 3 / 2.1.90; 4 / 2.1.88; 5 / 2.1.107; 
9 / 2.1.71 to 2.1.73; 12 / 2.1.147. 
. Coal: 2 / 2.1.73; 3 / 2.1.91; 4 / 2.1.89 to 2.1.94; 5 / 2.1.108; 
6 / 2.1.118; 7-8 / 2.1.116 to 2.1.118; 9 / 2.1.74, 2.1.75; 10 / 2.1.120, 
2.1.121; 11 / 2.1.110, 2.1.111; 12 / 2.1.148 to 2.1.150. 
. Nuclear energy: 1 / 2.1.63; 2 / 2.1.74; 3 / 2.1.93, 2.1.94; 7-8 / 2.1.119; 
11 / 2.1.112; 12 / 2.1.151. 
. Electricity: 3 / 2.1.95; 11 / 2.1.113; 12 / 2.1.152. 
Research and development, science and education: 1 / 2.1.64 to 2.1.70 
2 / 2.1.75 to 2.1.84; 3 / 2.1.96 to 2.1.106; 4 / 2.1.95 to 2.1.107 
5 / 2.1.109 to 2.1.118; 6 / 2.1.119 to 2.1.136; 7-8 / 2.1.120 to 2.1.129 
9 / 2.1.76 to 2.1.87; 10 /2.1.122 to 2.1.139; 11 /2.1.114 to 2.1.129 
12 /2.1.153 to 2.1.161. 
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— Science, research and development: 1 / 2.1.64 to 2.1.66; 2 / 2.1.75 to 
2.1.79; 3 / 2.1.96 to 2.1.101; 4 / 2.1.95 to 2.1.101; 5 / 2.1.110 to 
2.1.114; 6 / 2.1.121 to 2.1.123; 7-8 / 2.1.125, 2.1.126; 9 / 2.1.76 to 
2.1.82; 10 / 2.1.125 to 2.1.128; 11 / 2.L115 to 2.1.117; 12 / 2.1.153 to 
2.1.156. 
• Scientific and Technical Research Committee (CREST): 1 / 2.1.65; 
3 / 2.1.100; 5 / 2.1.112, 2.1.113; 6 / 2.1.122; 7-8 / 2.1.125; 
9 / 2.1.79, 2.1.80; 10 / 2.1.126; 12 / 2.1.115, 2.1.156. 
. Scientific and Technical Committee (STC): 2 / 2.1.79; 7-8 / 2.1.126; 
10 / 2.1.128. 
• European Research and Development Committee (CERD): 1 / 2.1.66; 
5 / 2.1.114; 10 / 2.1.125,2.1.127. 
• European cooperation in the field of scientific and technical research 
(COST): 4 / 2.1.100 to 2.1.101. 
— Joint Research Centre (JRC): 4 / 2.1.102. 
— Multiannual programmes: 1 / 2.1.67, 2.1.68; 2 / 2.1.80 to 2.1.83; 
3 / 2.1.102 to 2.1.105; 4 / 2.1.103 to 2.1.105; 5 / 2.1.109, 2.1.115 to 
2.1.118; 6 / 2.1.124 to 2.1.131; 7-8 / 2.1.127, 2.1.128; 9 / 2.1.83, 
2.1.84; 10 / 2.1.129 to 2.1.137; 11 / 2.1.118 to 2.1.125; 12 / 2.1.157, 
2.1.158. 
• Advisory Committees on Programme Management (ACPM): 2 / 2.1.81 to 
2.1.83; 3 / 2.1.104, 2.1.105; 5 / 2.1.117; 6 / 2.1.126 to 2.1.131; 
7-8 / 2.1.128; 9 / 2.1.83, 2.1.84; 10 / 2.1.132 to 2.1.137; 11 / 2.1.119 
to 2.1.124; 12 / 2.1.157,2.1.158. 
— Education: 1 / 2.1.69, 2.1.70; 2 / 2.1.84; 3 / 2.1.106; 4 / 2.1.106, 
2.1.107; 6 / 2.1.132 to 2.1.136; 7-8 / 2.1.129; 9 / 2.1.85 to 2.1.87; 
10 / 2.1.138, 2.1.139; 11 / 2.1.126 to 2.1.129; 12 / 2.1.159 to 2.1.61. 
Scientific and technical information and information management: 2 / 2.1.85 
to 2.1.87; 3 / 2.1.107, 2.1.108; 4 / 2.1.108; 5 / 2.1.119; 6 / 2.1.137; 
9 / 2.1.88, 2.1.89; 10 / 2.1.140; 11 / 2.1.130; 12 / 2.1.162, 2.1.163. 
— Three-year plan of action: 2 I 2.1.85; 3 / 2.1.107; 5 / 2.1.119; 
10 / 2.1.140; 11 / 2.1.130; 12 / 2.1.162. 
— Euronet: 2 I 2.1.86; 11 / 2.1.130. 
— Industrial property: 6 / 2.1.137; 9 / 2.1.88. 
— Dissemination of research results: 3 / 2.1.108; 4 / 2.1.108; 12 / 2.1.163. 
— Industrial and technological innovation: 2 I 2.1.87; 9 / 2.1.89. 
External relations 
Enlargement: 1 / 2.2.1 to 2.2.3; 2 / 2.2.1 to 2.2.3; 3 / 2.2.1 to 2.2.4; 
4 / 2.2.1 to 2.2.7; 5 / 2.2.1 to 2.2.5; 6 / 2.2.1 to 2.2.6; 7-8 / 2.2.1 to 
2.2.6; 9 / 2.2.1 to 2.2.6; 10 / 2.2.1 to 2.2.5; 11 / 2.2.1 to 2.2.5; 
12 / 2.2.1 to 2.2.4. 
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— Accession Negotiations — Greece: 1 / 2.2.1, 2.2.2; 2 / 2.2.1, 2.2.2; 
3 / 2.2.1, 2.2.2; 4 / 2.2.2 to 2.2.4; 5 / 2.2.3, 2.2.4; 6 / 2.2.1 to 2.2.5; 
7-8 / 2.2.1 to 2.2.3; 9 / 2.2.1 to 2.2.4; 10 / 2.2.1 to 2.2.3; 11 / 2.2.2 to 
2.2.5; 12 / 2.2.2. 
— Portugal: 3 / 2.2.3; 4 / 2.2.5; 5 / 2.2.2; 6 / 2.2.6; 7-8 / 2.2.4; 
10 / 2.2.4; 12 / 2.2.3. 
— Spain: 2 I 2.2.3; 3 / 2.2.4; 4 / 2.2.6, 2.2.7; 5 / 2.2.5; 7-8 / 2.2.5, 2.2.6; 
9 / 2.2.5, 2.2.6; 10 / 2.2.5; 11 / 2.2.1; 12 / 2.2.4. 
Political cooperation: 2 / 2.2.4; 3 / 2.2.5; 4 / 2.2.8, 2.2.9; 5 / 2.2.6; 
6 / 2.2.7, 2.2.8; 7-8 / 2.2.7; 9 / 2.2.7 to 2.2.9; 10 / 2.2.6, 2.2.7; 11 / 2.2.6, 
2.2.7. 
Multilateral trade negotiations: 1 / 2.2.4, 2.2.5; 2 / 2.2.5, 2.2.6; 3 / 2.2.6 to 
2.2.10; 4 / 2.2.10 to 2.2.12; 5 / 2.2.7 to 2.2.9; 6 / 2.2.9 to 2.2.15; 
7-8 / 2.2.8 to 2.2.16; 9 / 2.2.10, 2.2.11; 10 / 2.2.8 to 2.2.12; 11 / 2.2.8 to 
2.2.10; 12 / 2.2.5, 2.2.6. 
North-South Dialogue; Development cooperation: 1 / 2.2.6 to 2.2.16; 
2 / 2.2.7 to 2.2.24; 3 / 2.2.11 to 2.2.25; 4 / 2.2.13 to 2.2.30; 5 / 2.2.10 to 
2.2.22; 6 / 2.2.16 to 2.2.30; 7-8 / 2.2.17 to 2.2.31; 9 / 2.2.12 to 2.2.28; 
10 / 2.2.13 to 2.2.28; 11 / 2.2.11 to 2.2.24; 12 / 2.2.7 to 2.2.25. 
— UNCTAD integrated programme; commodities and world agreements: 
I / 2.2.7 to 2.2.13; 2 / 2.2.14 to 2.2.19; 3 / 2.2.15 to 2.2.20; 4 / 2.2.16 
to 2.2.22; 5 / 2.2.11 to 2.2.16; 6 / 2.2.17 to 2.2.21; 7-8 / 2.2.18 to 
2.2.25; 9 / 2.2.15 to 2.2.18; 10 / 2.2.13 to 2.2.21; 11 / 2.2.13 to 2.2.16; 
12 / 2.2.8 to 2.2.16. 
. Common Fund: 9 / 2.2.16; 10 / 2.2.13; 11 / 2.2.13. 
• Preparatory meetings: 1 / 2.2.7; 2 / 2.2.14 to 2.2.16; 4 / 2.2.16 to 
2.2.18; 5 / 2.2.11, 2.2.12; 6 / 2.2.17, 2.2.18; 7-8 / 2.2.19 to 2.2.22; 
9 / 2.2.17, 2.2.18; 10 / 2.2.14, 2.2.15; 11 / 2.2.14; 12 / 2.2.9, 2.2.10. 
• Negotiating conferences on individual products: 12 / 2.2.11. 
• Commodities and world agreements: 1 / 2.2.11 to 2.2.13; 2 / 2.2.17 to 
2.2.19; 3 / 2.2.19, 2.2.20; 4 / 2.2.19 to 2.2.22; 5 / 2.2.13 to 2.2.16; 
6 /' 2.2.19 to 2.2.21; 7-8 / 2.2.23 to 2.2.25; 10 / 2.2.16 to 2.2.21; 
I I / 2.2.15, 2.2.16; 12 / 2.2.12 to 2.2.16. 
— Generalized preferences: 2/2.2.20; 5/2.2.17; 7-8/2.2.26, 2.2.27; 
9 / 2.2.19; 10 / 2.2.22; 11 / 2.2.17; 12 / 2.2.17, 2.2.18. 
— Transfer of resources: 5 I 2.2.18; 12 / 2.2.19. 
— Commercial, industrial and technical cooperation: 5 / 2.2.19; 6 / 2.2.22 to 
2.2.25; 9 / 2.2.20 to 2.2.22; 11 / 2.2.18 to 2.2.20; 12 / 2.2.20. 
— Food aid and emergency aid: 1 / 2.2.14, 2.2.15; 2 / 2.2.21 to 2.2.23; 
3 / 2.2.21, 2.2.22; 4 / 2.2.23 to 2.2.27; 5 / 2.2.2, 2.2.21; 6 / 2.2.26, 
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2.2.27; 7-8 / 2.2.28 to 2.2.30; 9 / 2.2.23 to 2.2.25; 10 / 2.2.23 to 2.2.25; 
11 / 2.2.21 to 2.2.23; 12 / 2.2.21, 2.2.22. 
• Food aid programmes: 2 / 2.2.21; 4 / 2.2.24. 
• Emergency measures: 2 / 2.2.22, 2.2.23; 3 / 2.2.21, 2.2.22; A.I 2.2.25 to 
2.2.27; 5 / 2.2.20, 2.2.21; 6 / 2.2.26, 2.2.27; 7-8 / 2.2.28 to 2.2.30; 
9 / 2.2.23 to 2.2.25; 10 / 2.2.25; 11 / 2.2.21 to 2.2.23. 
— Coordination of national policies for development aid: 12 / 2.2.23. 
— Aid to the non-associated developing countries: 4 / 2.2.28, 2.2.29; 
9 / 2.2.26; 10 / 2.2.26, 2.2.27; 12 / 2.2.24. 
— Relations with non-governmental organizations: 1 / 2.2.16; 2 / 2.2.24; 
3 / 2.2.23 to 2.2.25; 4 / 2.2.30, 2.2.31; 5 / 2.2.22; 6 / 2.2.28 to 2.2.30; 
7-8 / 2.2.31; 9 / 2.2.27, 2.2.28; 10 / 2.2.28; 11 / 2.2.24; 12 / 2.2.25. 
International organizations: 1 / 2.2.17 to 2.2.22; 2 / 2.2.25 to 2.2.31; 
3 / 2.2.26 to 2.2.36; 4 / 2.2.32 to 2.2.41; 5 / 2.2.23 to 2.2.34; 6 / 2.2.31 to 
2.2.50; 7-8 / 2.2.32 to 2.2.41; 9 / 2.2.29 to 2.2.37; 10 / 2.2.29 to 2.2.38; 
11 / 2.2.25 to 2.2.32; 12 / 2.2.26 to 2.2.38. 
— United Nations: 1 / 2.2.17, 2.2.18; 2 / 2.2.25, 2.2.26; 3 / 2.2.26 to 
2.2.35; 4 / 2.2.32 to 2.2.37; 5 / 2.2.23 to 2.2.27; 6 / 2.2.31 to 2.2.44; 
7-8 / 2.2.32 to 2.2.41; 9 / 2.2.29 to 2.2.36; 10 / 2.2.29 to 2.2.34; 
11 / 2.2.25 to 2.2.28; 12 / 2.2.26 to 2.2.33. 
General Assembly: 2 / 2.2.25; 5 / 2.2.23; 9 / 2.2.29, 2.2.30; 
12 / 2.2.26. 
Economic and Social Council: 1 / 2.2.17; 2 / 2.2.26; 3 / 2.2.26; 
4 / 2.2.32; 6 / 2.2.31, 2.2.32; 7-8 / 2.2.32, 2.2.33; 12 / 2.2.27, 2.2.28. 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): 
3 / 2.2.29, 2.2.30; 4 / 2.2.33, 2.2.34; 6 / 2.2.33; 7-8 / 2.2.34 to 2.2.37; 
9 / 2.2.31; 10 / 2.2.29, 2.2.30; 12 / 2.2.29, 2.2.30. 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): 
3 / 2.2.31; 5 / 2.2.24; 11 / 2.2.25; 12 / 2.2.31. 
United Nations Development Programme (UNDP): 6 / 2.2.34, 2.2.35; 
9 / 2.2.34. 
United Nations environment programme: 3 / 2.2.32. 
United Nations Conference on Science and Technology for Development 
(UNCSTED): 6 / 2.2.36; 11 / 2.2.26. 
Food and Agriculture Organization (FAO): 2 / 2.2.27, 2.2.28; 3 / 2.2.33; 
4 / 2.2.35; 6 / 2.2.38; 9 / 2.2.32; 12 / 2.2.32. 
World Food Programme: 4 / 2.2.35; 6 / 2.2.37. 
International Labour Organization (ILO): 1 / 2.2.18; 6 / 2.2.39, 2.2.40. 
United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO): 
6 / 2.2.41; 10 / 2.2.31. 
International Monetary Fund: 4 / 2.2.37; 9 / 2.2.33. 
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• International Bank for Reconstruction and Development (IBRD): 
9 / 2.2.33. 
. World Intellectual Property Organization (WIPO): 6 / 2.2.42; 9 / 2.2.35. 
• International Atomic Energy Agency (IAEA): 5 / 2.2.25; 7-8 / 2.2.38, 
2.2.39. 
• Conference on an International Code of Conduct on the Transfer of Tech-
nology: 11 / 2.2.27. 
• General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): 3 / 2.2.35; 5 / 2.2.26; 
6 / 2.2.43, 2.2.44; 7-8 / 2.2.40; 10 / 2.2.32 to 2.2.34; 11 / 2.2.28; 
12 / 2.2.33. 
• Conference on the Law of the Sea: 3 / 2.2.34; 5 / 2.2.27; 7-8 / 2.2.41; 
9 / 2.2.36. 
— Fisheries Commissions: 3 / 2.2.36; 5 / 2.2.28, 2.2.29; 6 / 2.2.45 to 
2.2.47; 9 / 2.2.37; 10 / 2.2.35; 12 / 2.2.34, 2.2.35. 
— Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): 
1 / 2.2.19; 2 / 2.2.29 to 2.2.31; 4 / 2.2.38, 2.2.39; 5 / 2.2.30 to 2.2.32; 
6 / 2.2.48; 10 / 2.2.36, 2.2.37; 11 / 2.2.29 to 2.2.31; 12 / 2.2.36, 
2.2.37. 
— International Social Science Council: 5 I 2.2.33. 
— European Conference on Frontier Regions: 5 / 2.2.34. 
— Council of Europe: 1 / 2.2.20 to 2.2.22; 4 / 2.2.40, 2.2.41; 6 / 2.2.49; 
10 / 2.2.38. 
— Western European Union (WEU): 6 I 2.2.50; 11 / 2.2.32. 
— European Conference of Ministers of Transport (ECMT): 12 / 2.2.38. 
Commercial policy: 1 / 2.2.23 to 2.2.36; 2 / 2.2.32 to 2.2.41; 3 / 2.2.37 to 
2.2.42; 4 / 2.2.42 to 2.2.54; 5 / 2.2.35 to 2.2.49; 6 / 2.2.51 to 2.2.57; 
7-8 / 2.2.42 to 2.2.58; 9 / 2.2.38 to 2.2.50; 10 / 2.2.39 to 2.2.44; 
11 / 2.2.33 to 2.2.39; 12 / 2.2.39 to 2.2.52. 
— Formulating and implementing the common commercial policy: 1 / 2.2.23 
to 2.2.26; 2 / 2.2.32 to 2.2.35; 3 / 2.2.37 to 2.2.42; 4 / 2.2.42 to 2.2.46 
5 / 2.2.35 to 2.2.38; 6 / 2.2.51 to 2.2.54; 7-8 / 2.2.42 to 2.2.46 
9 / 2.2.38 to 2.2.42; 10 / 2.2.39 to 2.2.42; 11 / 2.2.33, 2.2.34 
12 / 2.2.39 to 2.2.44. 
• Import arrangements: 1 / 2.2.23; 2 / 2.2.32 to 2.2.34; 3 / 2.2.37 to 
2.2.42; 4 / 2.2.42 to 2.2.44; 5 / 2.2.35 to 2.2.38; 6 / 2.2.51 to 2.2.54; 
7-8 / 2.2.42 to 2.2.45; 9 / 2.2.38 to 2.2.42; 10 / 2.2.39 to 2.2.42; 
11 / 2.2.33, 2.2.34; 12 / 2.2.39 to 2.2.43. 
Instruments of commercial policy: 6 / 2.2.51; 9 / 2.2.38; 10 / 2.2.39; 
12 / 2.2.39. 
Easing of restrictive measures: 1 / 2.2.23; 2 / 2.2.32; 3 / 2.2.37; 
4 / 2.2.42; 5 / 2.2.35; 6 / 2.2.52; 7-8 / 2.2.42, 2.2.43; 9 / 2.2.39; 
10 / 2.2.40; 11 / 2.2.33; 12 / 2.2.40. 
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Investigation, surveillance and safeguard measures: 1 / 2.2.24, 2.2.25 
2 / 2.2.33, 2.2.34; 3 / 2.2.38 to 2.2.42; 4 / 2.2.43, 2.2.44; 5 / 2.2.36 to 
2.2.38; 6 / 2.2.53, 2.2.54; 7-8 / 2.2.44, 2.2.45; 9 / 2.2.40, 2.2.41 
10 / 2.2.41, 2.2.42; 11 / 2.2.34; 12 / 2.2.41 to 2.2.43. 
• Trade agreements: tacit renewal or extension: 1 / 2.2.26; 4 / 2.2.45 
7-8 / 2.2.46; 9 / 2.2.42; 12 / 2.2.44. 
• Credit insurance and export credit: 2 / 2.2.35; 4 / 2.2.46. 
— Specific measures of commercial policy: 1 / 2.2.27 to 2.2.36; 2 / 2.2.36 to 
2.2.41; 3 / 2.2.43 to 2.2.52; 4 / 2.2.47 to 2.2.54; 5 / 2.2.39 to 2.2.43; 
6 / 2.2.55 to 2.2.57; 7-8 / 2.2.47 to 2.2.58; 9 / 2.2.43 to 2.2.50; 
10 / 2.2.43, 2.2.44; 11 / 2.2.35 to 2.2.39; 12 / 2.2.45 to 2.2.52. 
. Textiles: 1 / 2.2.27 to 2.2.31; 2 / 2.2.36 to 2.2.38; 3 / 2.2.43 to 2.2.46; 
4 / 2.2.47, 2.2.48; 5 / 2.2.39; 6 / 2.2.55, 2.2.56; 7-8 / 2.2.47 to 2.2.50; 
9 / 2.2.43 to 2.2.45; 10 / 2.2.43; 11 / 2.2.35; 12 / 2.2.45 to 2.2.48. 
Negotiations: 1 / 2.2.27 to 2.2.30; 2 / 2.2.37; 3 / 2.2.43; 5 / 2.2.39, 
2.2.40; 7-8 / 2.2.47; 11 / 2.2.35. 
Implementation of agreements: 2 / 2.2.38; 3 / 2.2.44 to 2.2.46; 
4 / 2.2.47 to 2.2.48; 7-8 / 2.2.48, 2.2.49; 9 / 2.2.45. 
Jute and hard fibres: 1 / 2.2.31; 7-8 / 2.2.50. 
• Iron and steel products: 1 / 2.2.32 to 2.2.36; 2 / 2.2.39 to 2.2.41 
3 / 2.2.47 to 2.2.52; 4 / 2.2.49 to 2.2.54; 5 / 2.2.40 to 2.2.48 
6 / 2.2.57; 7-8 / 2.2.51 to 2.2.58; 9 / 2.2.46 to 2.2.50; 10 / 2.2.44 
11 / 2.2.36 to 2.2.39; 12 / 2.2.49 to 2.2.52. 
Mediterranean countries: 1 / 2.2.37 to 2.2.39; 2 / 2.2.42 to 2.2.44 
3 / 2.2.53; 4 / 2.2.55 to 2.2.59; 5 / 2.2.50 to 2.2.55; 6 / 2.2.58 to 2.2.62 
7-8 / 2.2.59 to 2.2.67; 9 / 2.2.51 to 2.2.54; 10 / 2.2.45 to 2.2.48 
11 / 2.2.40 to 2.2.44; 12 / 2.2.53 to 2.2.56. 
— Greece: 4 / 2.2.55; 5 / 2.2.50, 2.2.51; 6 / 2.2.58; 7-8 / 2.2.60, 2.2.61; 
10 / 2.2.45; 11 / 2.2.41. 
— Turkey: 5 / 2.2.52; 7-8 / 2.2.62; 10 / 2.2.46, 2.2.47; 12 / 2.2.53. 
— Cyprus: 1 / 2.2.37; 2 / 2.2.42; 3 / 2.2.53; 4 / 2.2.56; 5 / 2.2.53; 
6 / 2.2.59, 2.2.60; 9 / 2.2.52; 11 / 2.2.42; 12 / 2.2.54. 
— Malta: 4 / 2.2.57; 7-8 / 2.2.63; 11 / 2.2.40. 
— Spain: 2 I 2.2A3; 7-8 / 2.2.64. 
— Portugal: 11 / 2.2.40. 
— Yugoslavia: 1 / 2.2.38; 2 / 2.2.44; 4 / 2.2.58, 2.2.59; 5 / 2.2.54; 
7-8 / 2.2.65; 10 / 2.2.48. 
— Maghreb: 5 I 2.2.55; 6 / 2.2.61, 2.2.62; 9 / 2.2.51; 11 / 2.2.40; 
12 / 2.2.55. 
— Mashrek: 5 I 2.2.55; 6 / 2.2.61; 9 / 2.2.51; 11 / 2.2.40. 
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Israel: 7-8 / 2.2.66, 2.2.67; 9 / 2.2.51, 2.2.53, 2.2.54; 11 / 2.2.40, 
2.2.43, 2.2.44; 12 / 2.2.56. 
Euro-Arab Dialogue: 12 / 2.2.57. 
ACP States and the OCT: 1 / 2.2.40, 2.2.41; 2 / 2.2.45 to 2.2.52; 3 / 2.2.54 
to 2.2.58; 4 / 2.2.60; 5 / 2.2.56 to 2.2.61; 6 / 2.2.63 to 2.2.69; 7-8 / 2.2.68 
to 2.2.70; 9 / 2.2.55 to 2.2.61; 10 / 2.2.49 to 2.2.51; 11 / 2.2.45 to 2.2.52; 
12 / 2.2.58 to 2.2.68. 
— Renewal of the ACP-EEC Convention of Lomé: preparation of the negotia-
tions: 2 I 2.2.45, 2.2.46; 6 / 2.2.64; 7-8 / 2.2.68 to 2.2.70; 9 / 2.2.56; 
10 / 2.2.49; 11 / 2.2.47; 12 / 2.2.58, 2.2.59. 
— Lomé Convention: 2 I 2.2.47 to 2.2.51; 3 / 2.2.54 to 2.2.56; 5 / 2.2.57; 
6 / 2.2.65 to 2.2.67; 7-8 / 2.2.71; 9 / 2.2.57 to 2.2.60; 10 / 2.2.50; 
11 / 2.2.48,2.2.49. 
• Accessions to the Convention: 2 / 2.2.47, 2.2.48; 5 / 2.2.57; 
7-8 / 2.2.71; 9 / 2.2.57; 11 / 2.2.48, 2.2.49. 
. Institutions: 2 / 2.2.49; 3 / 2.2.54; 6 / 2.2.65; 9 / 2.2.58. 
• Trade, industrial, financial and technical cooperation: 2 / 2.2.50; 
3 / 2.2.55, 2.2.56; 6 / 2.2.66, 2.2.67; 9 / 2.2.59, 2.2.60; 10 / 2.2.50; 
11 / 2.2.50; 12 / 2.2.60 to 2.2.64. 
— Export earnings: 2 I 2.2.51; 5 / 2.2.58; 6 / 2.2.68; 7-8 / 2.2.72, 2.2.73; 
11 / 2.2.51; 12 / 2.2.65 to 2.2.67. 
— European Development Fund (EDF): 1 / 2.2.41; 2 / 2.2.52; 3 / 2.2.57, 
2.2.58; 4 / 2.2.60; 5 / 2.2.59 to 2.2.61; 6 / 2.2.69; 7-8 / 2.2.74 to 
2.2.77; 9 / 2.2.61; 10 / 2.2.51; 11 / 2.2.52; 12 / 2.2.68. 
. New financing decisions: 3 / 2.2.57; 5 / 2.2.59; 7-8 / 2.2.74; 
10 / 2.2.51; 11 / 2.2.52; 12 / 2.2.68. 
. Exceptional aid: 3 / 2.2.58; 5 / 2.2.60, 2.2.61; 7-8 / 2.2.75, 2.2.76. 
Other countries: 1 / 2.2.42 to 2.2.54; 2 / 2.2.53 to 2.2.56; 3 / 2.2.59 to 
2.2.64; 4 / 2.2.61 to 2.2.68; 5 / 2.2.62 to 2.2.70; 6 / 2.2.70 to 2.2.84; 
7-8 / 2.2.78, 2.2.79; 9 / 2.2.62 to 2.2.70; 10 / 2.2.52 to 2.2.54; 11 / 2.2.53 
to 2.2.60; 12 / 2.2.69 to 2.2.77. 
— Industrialized countries: 1 / 2.2.42 to 2.2.50; 2 / 2.2.53, 2.2.54; 
3 / 2.2.59 to 2.2.63; 4 / 2.2.61 to 2.2.63; 5 / 2.2.62, 2.2.63; 6 / 2.2.70 
to 2.2.76; 9 / 2.2.62 to 2.2.64; 10 / 2.2.52 to 2.2.54; 11 / 2.2.53 to 
2.2.57; 12 / 2.2.69 to 2.2.73. 
. United States: 1 / 2.2.42 to 2.2.45; 5 / 2.2.62; 9 / 2.2.62; 10 / 2.2.52; 
11 / 2.2.53; 12 / 2.2.69. 
. Canada: 1 / 2.2.46 to 2.2.48; 3 / 2.2.59, 2.2.60; 9 / 2.2.63, 2.2.64; 
12 / 2.2.70. 
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. EFTA countries: 4 / 2.2.61; 5 / 2.2.63; 6 / 2.2.70 to 2.2.72; 9 / 2.2.65, 
2.2.66; 11 / 2.2.54; 12 / 2.2.71. 
. Japan: 1 / 2.2.49, 2.2.50; 3 / 2.2.61; 4 / 2.2.62, 2.2.63; 6 / 2.2.73, 
2.2.74; 10 / 2.2.53; 11 / 2.2.55, 2.2.56; 12 / 2.2.72, 2.2.73. 
. Australia: 3 / 2.2.62; 6 / 2.2.75; 10 / 2.2.54. 
. New Zealand: 3 / 2.2.63; 6 / 2.2.76; 11 / 2.2.57. 
— Developing countries: 1 / 2.2.51 to 2.2.53; 2 / 2.2.55; 3 / 2.2.64; 
4 / 2.2.64 to 2.2.66; 5 / 2.2.64 to 2.2.67; 6 / 2.2.77 to 2.2.82; 
7-8 / 2.2.80; 9 / 2.2.67; 10 / 2.2.55 to 2.2.59; 11 / 2.2.58, 2.2.59; 
12 / 2.2.74 to 2.2.77. 
. Asia: 1 / 2.2.51 to 2.2.53; 2 / 2.2.55; 3 / 2.2.64; 4 / 2.2.64; 5 / 2.2.64, 
2.2.65; 6 / 2.2.77 to 2.2.81; 9 / 2.2.67; 10 / 2.2.55 to 2.2.58; 
11 / 2.2.58; 12 / 2.2.74,2.2.75. 
. Latin America: 4 / 2.2.65, 2.2.66; 5 / 2.2.66, 2.2.67; 6 / 2.2.82; 
10 / 2.2.59; 11 / 2.2.59; 12 / 2.2.76, 2.2.77. 
— State-trading countries: 1 / 2.2.54; 2 / 2.2.56; 4 / 2.2.67, 2.2.68; 
5 / 2.2.68 to 2.2.70; 6 / 2.2.83, 2.2.84; 7-8 / 2.2.81, 2.2.82; 9 / 2.2.68 
to 2.2.70; 11 / 2.2.60. 
Diplomatic relations: 1 / 2.2.55; 3 / 2.2.65, 2.2.66; 5 / 2.2.71; 6 / 2.2.85; 
7-8 / 2.2.83; 10 / 2.2.60; 11 / 2.2.61; 12 / 2.2.78. 
Institutional and political matters 
Institutional developments — European policy: 1 / 2.3.1 to 2.3.2; 2 / 2.3.1 to 
2.3.7; 3 / 2.3.1 to 2.3.3; 4 / 2.3.1 to 2.3.4; 5 / 2.3.1 to 2.3.8; 6 / 2.3.1 to 
2.3.4; 7-8 / 2.3.1 to 2.3.3; 9 / 2.3.1 to 2.3.4; 11 / 2.3.1; 12 / 2.3.1, 2.3,2. 
— Institutions and organs of the Communities: 1 / 2.3.3 to 2.3.59; 2 / 2.3.8 
to 2.3.72; 3 / 2.3.4 to 2.3.84; 4 / 2.3.5 to 2.3.65; 5 / 2.3.9 to 2.3.93; 
6 / 2.3.5 to 2.3.96; 7-8 / 2.3.4 to 2.3.93; 9 / 2.3.5 to 2.3.53; 10 / 2.3.1 
to 2.3.89; 11 / 2.3.2 to 2.3.90; 12 / 2.3.3 to 2.3.75. 
. Parliament: 1 / 2.3.3 to 2.3.28a; 2 / 2.3.8 to 2.3.21; 3 / 2.3.4 to 2.3.15; 
4 / 2.3.5 to 2.3.21; 5 / 2.3.9 to 2.3.34; 6 / 2.3.5 to 2.3.22; 7-8 / 2.3.4 to 
2.3.23; 9 / 2.3.5 to 2.3.18; 10 / 2.3.1 to 2.3.27; 11 / 2.3.2 to 2.3.19; 
12 / 2.3.3 to 2.3.23. 
. Council: 1 / 2.3.29 to 2.3.34; 2 / 2.3.22 to 2.3.25; 3 / 2.3.16 to 2.3.19; 
4 / 2.3.22 to 2.3.29; 5 / 2.3.35 to 2.3.40; 6 / 2.3.23 to 2.3.29; 
7-8 / 2.3.24 to 2.3.30; 9 / 2.3.19 to 2.3.23; 10 / 2.3.28 to 2.3.34; 
11 / 2.3.20 to 2.3.28; 12 / 2.3.24 to 2.3.32. 
. Commission: 1 / 2.3.35, 2.3.36; 2 / 2.3.26 to 2.3.28; 3 / 2.3.20 to 
2.3.22; 4 / 2.3.30, 2.3.31; 5 / 2.3.41, 2.3.42, 6 / 2.3.30, 2.3.31; 
7-8 / 2.3.31 to 2.3.33; 9 / 2.3.24 to 2.3.26; 10 / 2.3.35, 2.3.36; 
11 / 2.3.29, 2.3.30; 12 / 2.3.33 to 2.3.35. 
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. Court of Justice: 1 / 2.3.37 to 2.3.50; 2 / 2.3.29 to 2.3.57; 3 / 2.3.23 to 
2.3.60; 4 / 2.3.32 to 2.3.51; 5 / 2.3.43 to 2.3.71; 6 / 2.3.32 to 2.3.76; 
7-8 / 2.3.34 to 2.3.69; 9 / 2.3.27 to 2.3.40; 10 / 2.3.37 to 2.3.66; 
11 / 2.3.31 to 2.3.61; 12 / 2.3.36 to 2.3.48. 
. Court of Auditors: 1 / 2.3.51, 2.3.52; 7-8 / 2.3.70; 10 / 2.3.67. 
• Economic and Social Committee: 2 / 2.3.58 to 2.3.67; 3 / 2.3.61 to 
2.3.75; 4 / 2.3.52 to 2.3.58; 5 / 2.3.72 to 2.3.89; 6 / 2.3.77 to 2.3.84; 
7-8 / 2.3.71 to 2.3.82; 9 / 2.3.41, 2.3.42; 10 / 2.3.68 to 2.3.75; 
11 / 2.3.62 to 2.3.73; 12 / 2.3.49 to 2.3.54. 
• ECSC Consultative Committee: 1 / 2.3.53 to 2.3.56; 3 / 2.3.76 to 2.3.79; 
6 / 2.3.85 to 2.3.87; 7-8 / 2.3.83, 2.3.84; 9 / 2.3.43 to 2.3.47; 
10 / 2.3.76 to 2.3.79; 11 / 2.3.74 to 2.3.77. 
• European Investment Bank (EIB): 1 / 2.3.57 to 2.3.59; 2 / 2.3.68 to 
2.3.72; 3 / 2.3.80 to 2.3.84; 4 / 2.3.59 to 2.3.65; 5 / 2.3.90 to 2.3.93; 
6 / 2.3.88 to 2.3.96; 7-8 / 2.3.85 to 2.3.93; 9 / 2.3.48 to 2.3.53; 
10 / 2.3.80 to 2.3.89; 11 / 2.3.78 to 2.3.90; 12 / 2.3.55 to 2.3.75. 
— Financing Community activities: 1 / 2.3.60 to 2.3.63; 2 / 2.3.73 to 2.3.80; 
3 / 2.3.85 to 2.3.90; 4 / 2.3.66 to 2.3.70; 5 / 2.3.94 to 2.3.103; 
6 / 2.3.97 to 2.3.102; 7-8 / 2.3.94 to 2.3.98; 9 / 2.3.54 to 2.3.56; 
10 / 2.3.90 to 2.3.95; 11 / 2.3.91 to 2.3.96; 12 / 2.3.76 to 2.3.83. 
. Budgets: 1 / 2.3.60, 2.3.61; 2 / 2.3.73 to 2.3.80; 3 / 2.3.85 to 2.3.87; 
4 / 2.3.66 to 2.3.68; 5 / 2.3.94 to 2.3.101; 6 / 2.3.97 to 2.3.99; 
7-8 / 2.3.94, 2.3.95; 9 / 2.3.54; 10 / 2.3.90 to 2.3.93; 11 / 2.3.91 to 
2.3.95; 12 / 2.3.76 to 2.3.78. 
General budget: 1 / 2.3.60; 2 / 2.3.73 to 2.3.76; 3 / 2.3.85, 2.3.86; 
5 / 2.3.94 to 2.3.101; 6 / 2.3.97; 7-8 / 2.3.94 to 2.3.95; 9 / 2.3.54; 
10 / 2.3.90, 2.3.91; 11 / 2.3.91 to 2.3.95; 12 / 2.3.76. 
ECSC operating budget: 3 / 2.3.87; 4 / 2.3.66 to 2.3.68; 10 / 2.3.92, 
2.3.93; 12 / 2.3.78. 
. Financial operations: 1 / 2.3.62, 2.3.63; 3 / 2.3.88 to 2.3.90; 4 / 2.3.69, 
2.3.70; 5 / 2.3.102, 2.3.103; 6 / 2.3.100, 2.3.101; 7-8 / 2.3.96 to 2.3.98; 
9 / 2.3.55, 2.3.56; 10 / 2.3.94, 2.3.95; 11 / 2.3.96; 12 / 2.3.79 to 
2.3.83. 
ECSC: 1 / 2.3.62, 2.3.63; 2 / 2.3.78 to 2.3.80; 3 / 2.3.88, 2.3.89; 
4 / 2.3.69, 2.3.70; 6 / 2.3.100 to 2.3.102; 7-8 / 2.3.96 to 2.3.98; 
9 / 2.3.55, 2.3.56; 10 / 2.3.94, 2.3.95; 11 / 2.3.96; 12 / 2.3.79 to 
2.3.81. 
Euratom: 3 / 2.3.90; 7-8 / 2.3.97; 12 / 2.3.82, 2.3.83. 
Documentation 
— Units of account: 1 / 3.1.1 to 3.1.3; 2 / 3.1.1 to 3.1.3; 3 / 3.1.1 to 3.1.3; 
4 / 3.1.1 to 3.1.3; 5 / 3.1.1 to 3.1.3; 6 / 3.1.1 to 3.1.3; 7-8 / 2.3.95, 
3.1.1 to 3.1.3; 9 / 3.1.1 to 3.1.3; 10 / 3.1.1 to 3.1.3; 11 / 3.1.1 to 3.1.3; 
12 / 3.1.1 to 3.1.3. 
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— Additional references in the Official Journal: 1 / 3 . 2 . 1 ; 2 / 3 . 2 . 1 ; 
3 / 3.2.1; 4 / 3.2.1; 5 / 3.2.1; 7-8 / 3.2.1; 9 / 3.2.1; 10 / 3.2.1; 
11 / 3.2.1; 12 / 3.2.1. 
— Infringement procedures: 1 / 3.3.1, 3.3.2; 2 / 3.3.1, 3.3.2; 3 / 3.3.1; 
4 / 3.3.1; 5 / 3.3.1, 3.3.2; 6 / 3.3.1, 3.3.2; 7-8 / 3.3.1, 3.3.2; 
11 / 3.3.1. 
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